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２０１０年６月 ２０１０年１０月 ２０１１年６月 ２０１１年１０月 ２０１２年６月 ２０１２年１０月
平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
人数 ４ ５ ２ ２ ３ ６
体格 身長（cm） １５７．９ ２．８ １５８．０ ２．７ １５７．８ ４．９ － － １５７．８ ２．７ １５４．９ ５．２
体重（kg） ５０．６ ７．２ ５１．３ ７．０ ５０．８ １．１ － － ５０．２ １．５ ５０．６ ２．８
体脂肪率（％） １７．７ ２．６ ２４．２ ５．９ ２１．９ ０．３ － － ２０．３ ０．１ ２３．０ ２．４
筋力（下肢） 立ち幅跳び（ｍ） １．９８ ０．３７ １．８９ ０．１７ １．９７ ０．１１ １．８６ ０．１３ １．９６ ０．０５ １．９７ ０．０８
立ち５段跳び（ｍ） ９．２９ ０．８６ ９．０４ ０．７２ ９．０５ ０．９２ ８．７０ ０．４９ ９．３３ ０．７７ ９．４８ ０．９６
トリプルホップ，右（ｍ） ４．８１ ０．８８ ４．８９ ０．４４ ４．７９ ０．４７ ４．５８ ０．２５ ４．９５ ０．７４ ４．９２ ０．４５
トリプルホップ，左（ｍ） ４．９７ ０．４６ ４．８４ ０．３３ ４．５７ ０．２４ ４．６１ ０．０８ ４．９７ ０．３４ ４．８８ ０．４４
垂直跳び（cm） ４４．０ ８．５ ４３．６ ３．２ ４２．０ ７．１ ４５．０ ０．０ ４３．０ ４．６ ４１．１ ４．９
筋力（上肢） 握力，右（kg） ３０．５ ８．１ ３４．８ ５．７ ３６．０ － ２７．７ ３．３ ３２．０ １．７ ２８．４ ３．３
握力，左（kg） ２９．４ ６．１ ３２．８ ５．７ ３１．０ － ２６．０ ５．７ ２９．８ １．８ ２８．２ ２．５
懸垂（回） ０．８ １．０ １．４ １．３ １．５ ２．１ ０．０ ０．０ １．０ １．０ ０．８ ０．８
筋力（体幹） 上体起こし（回） ３０．０ １．８ ３２．７ ４．５ ２７．０ １．４ ３４．０ ２．８ ３３．０ ３．０ ２９．８ ４．９
敏捷性 反復横跳び（回） ４９．０ １．４ ５３．０ ３．６ ５１．５ ２．１ ５６．０ １．４ ５３．７ １．５ ５４．８ ３．３
走力 ５０ｍ走（秒） ８．３ ０．３ ８．２ ０．４ ８．５ ０．７ ８．８ － ８．５ ０．０ ８．４ ０．５
全身持久力 ２０ｍシャトルラン（回） ６６．０ ２０．９ ８２．５ ７．０ ７４．５ ９．２ ８４．０ １．４ ７９．５ ６．４ ７７．７ １０．３
柔軟性 立位体前屈（cm） － － １８．４ ３．５ １６．５ ３．５ ２１．５ ２．１ １９．５ ３．１ ２０．４ ５．６
２０１０年６月 ２０１０年１０月 ２０１１年６月 ２０１１年１０月 ２０１２年６月 ２０１２年１０月
平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
人数 １５ １０ ７ ９ ７ １５
体格 身長（cm） １６７．７ ４．６ １６８．２ ４．７ １６６．７ ３．２ １６９．６ ３．１ １６９．４ ２．１ １６８．７ ３．９
体重（kg） ６０．９ ７．０ ６２．８ ５．７ ５９．０ ６．７ ５８．９ ５．７ ６０．０ ６．４ ６１．７ ５．７
体脂肪率（％） ９．４ ３．７ １４．５ ４．３ １２．７ ５．２ １０．８ ２．２ １１．５ ２．１ １４．２ ３．９
筋力（下肢） 立ち幅跳び（ｍ） ２．５４ ０．２６ ２．３１ ０．２０ ２．４２ ０．３０ ２．５０ ０．２０ ２．４６ ０．２３ ２．３７ ０．１９
立ち５段跳び（ｍ） １２．０４ １．２５ １１．３６ ０．９２ １１．１５ ０．９８ １１．９２ １．０２ １１．６３ １．０８ １１．４６ ０．８２
トリプルホップ，右（ｍ） ６．３４ ０．６３ ５．９８ ０．５７ ５．９３ ０．４２ ６．４６ ０．５４ ６．２９ ０．６０ ６．２５ ０．４５
トリプルホップ，左（ｍ） ６．３９ ０．６２ ５．８３ ０．５５ ６．０２ ０．５９ ６．３５ ０．５４ ６．２８ ０．７０ ６．００ ０．５１
垂直跳び（cm） ６１．６ ５．７ ５８．１ ５．１ ５５．５ ５．７ ６１．１ ５．３ ５８．２ ８．０ ６１．１ ８．０
筋力（上肢） 握力，右（kg） ４５．９ ６．７ ４５．９ ５．１ ４１．８ ４．７ ４４．６ ４．４ ４５．８ ３．５ ４２．９ ６．６
握力，左（kg） ４３．７ ７．１ ４３．０ ６．４ ３８．１ ３．３ ４０．７ ３．１ ４１．４ ２．１ ４０．９ ６．９
懸垂（回） ９．９ ４．９ ９．４ ５．０ ８．９ ５．８ ９．５ ４．５ ９．１ ４．８ ７．９ ５．４
筋力（体幹） 上体起こし（回） ３２．６ ４．２ ３２．９ ３．０ ３０．９ ５．５ ３５．８ ５．１ ４０．４ ５．８ ３５．０ ６．３
敏捷性 反復横跳び（回） ５７．１ ５．９ ５７．３ ３．３ ５５．０ ３．１ ６０．４ ３．９ ６４．７ ４．８ ６２．０ ４．０
走力 ５０ｍ走（秒） ６．８ ０．６ ７．０ ０．５ ７．４ ０．４ ６．７ ０．４ ７．０ ０．４ ７．１ ０．４
全身持久力 ２０ｍシャトルラン（回） ９０．９ １２．２ ９７．４ １８．９ １０１．３ １３．９ １１５．３ １１．２ １１２．８ １４．８ １０１．９ １３．７























２０１０年６月 ２０１０年１０月 ２０１１年６月 ２０１１年１０月 ２０１２年６月 ２０１２年１０月
平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
人数 ３ ７ ９ １３ １２ ５
体格 身長（cm） １５４．６ １１．５ １５６．６ ９．０ １５５．２ １０．６ － － １５７．１ ９．２ １５５．１ ９．１
体重（kg） ４２．９ １０．０ ４５．３ ７．５ ４３．４ ９．４ － － ４７．６ ９．７ ４２．６ ６．７
体脂肪率（％） １５．６ ５．３ １６．０ ３．１ － － － － １５．８ ５．１ １６．６ ３．１
筋力（下肢） 立ち幅跳び（ｍ） ２．１４ ０．２８ １．９３ ０．２２ １．９７ ０．２８ １．９５ ０．２５ ２．１７ ０．２３ ２．０５ ０．１６
立ち５段跳び（ｍ） １０．２０ １．０１ ９．８２ ０．８５ １０．１４ １．４２ ９．７５ １．３０ １０．４６ １．０１ １０．２０ ０．６８
トリプルホップ，右（ｍ） ５．３８ ０．７４ ５．１６ ０．３９ ５．２８ ０．７６ ５．１３ ０．７４ ５．５２ ０．７０ ５．３５ ０．４５
トリプルホップ，左（ｍ） ５．２７ ０．６９ ４．９３ ０．５０ ５．３５ ０．８７ ５．１８ ０．７８ ５．４７ ０．７１ ５．１２ ０．４２
垂直跳び（cm） ４７．０ ４．４ ４８．６ ９．９ ４４．３ ７．９ ４７．８ ６．６ ５０．２ ６．７ ４５．８ ６．１
筋力（上肢） 握力，右（kg） ２４．３ ９．８ ２７．８ ５．８ － － ２９．１ ８．９ ３０．８ １０．１ ２９．０ ８．２
握力，左（kg） ２４．０ １０．４ ２６．６ ７．２ － － ２７．６ ８．４ ３０．４ １０．３ ２４．６ ９．７
懸垂（回） ４．７ ３．５ ２．８ ４．０ ２．６ ３．９ ３．２ ３．４ ４．０ ４．２ ４．８ ４．１
筋力（体幹） 上体起こし（回） ２４．７ １．２ ２７．３ ３．２ ２５．４ ４．０ ２７．５ ４．４ ３０．３ ３．１ ２７．６ ３．９
敏捷性 反復横跳び（回） ４８．０ ２．０ ５０．９ ３．０ ４８．３ ５．２ ５２．５ ５．２ ５５．９ ７．３ ５４．４ ３．０
走力 ５０ｍ走（秒） ８．２ ０．８ ８．１ ０．５ ８．２ ０．６ ７．８ ０．６ ７．６ ０．５ ７．９ ０．５
全身持久力 ２０ｍシャトルラン（回） ８１．３ １５．０ ７６．７ ２４．８ ７２．９ １１．８ ７９．９ １５．７ ８５．９ １６．９ ９０．８ ４．９
柔軟性 立位体前屈（cm） － － － － ４．９ ７．９ ９．８ ６．６ １１．１ ６．２ ９．６ ３．８
２０１０年６月 ２０１０年１０月 ２０１１年６月 ２０１１年１０月 ２０１２年６月 ２０１２年１０月
平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
人数 ４ ３ ６ ８ １１ ６
体格 身長（cm） １４７．５ ５．４ １４９．８ ５．０ １５１．２ ７．５ － － １５０．１ ４．３ １５３．６ ７．６
体重（kg） ４１．０ ７．７ ４２．２ ８．２ ４４．７ ６．５ － － ４３．５ ５．４ ４３．４ ３．８
体脂肪率（％） ２０．９ ５．０ ２１．１ ５．５ － － － － ２０．５ ４．７ ２０．２ ４．０
筋力（下肢） 立ち幅跳び（ｍ） １．６７ ０．１２ １．６７ ０．０６ １．７９ ０．０７ １．７７ ０．０８ １．８２ ０．１２ １．８３ ０．０８
立ち５段跳び（ｍ） ８．０６ ０．４４ ８．４３ ０．３２ ８．６２ ０．２６ ８．７８ ０．１８ ８．９６ ０．４５ ８．８６ ０．４５
トリプルホップ，右（ｍ） ４．００ ０．４３ ３．８７ ０．４０ ４．４６ ０．４０ ４．４７ ０．３５ ４．５８ ０．３１ ４．７２ ０．３１
トリプルホップ，左（ｍ） ３．９５ ０．２４ ４．１８ ０．４１ ４．５３ ０．３０ ４．５１ ０．５５ ４．５０ ０．３９ ４．６１ ０．３３
垂直跳び（cm） ３６．８ ５．３ ３８．７ ２．３ ３８．３ ４．１ ４１．９ ５．６ ４０．７ ３．２ ４４．２ ２．８
筋力（上肢） 握力，右（kg） ２２．６ ２．９ ２６．２ ３．９ － － ２６．９ ４．０ ２３．７ ４．２ ２５．７ ５．０
握力，左（kg） ２２．８ ３．８ ２６．３ ３．６ － － ２６．８ ３．２ ２３．４ ５．４ ２４．８ ５．０
懸垂（回） １．０ １．４ ２．０ ３．５ ０．８ １．６ １．３ １．３ ０．８ １．２ １．２ １．０
筋力（体幹） 上体起こし（回） ２１．３ ２．９ ２３．０ １．０ ２４．７ ３．６ ２６．４ ４．２ ２６．２ ７．１ ２８．７ ５．９
敏捷性 反復横跳び（回） ４４．３ １．５ ４６．３ ２．３ ４８．１ ３．２ ４８．０ ４．２ ５１．９ ２．６ ５３．０ ３．７
走力 ５０ｍ走（秒） ８．９ ０．８ ８．５ ０．５ ８．７ ０．６ ８．２ ０．６ ８．２ ０．４ ８．５ ０．３
全身持久力 ２０ｍシャトルラン（回） ６７．８ １２．５ ５８．３ １６．７ ５９．８ ２２．０ ７５．４ ２５．８ ８０．２ ２３．９ ８８．５ ３０．１
柔軟性 立位体前屈（cm） － － － － １４．７ ５．８ １６．２ ６．５ １７．０ ６．１ １６．２ ７．０
全国１９歳 全国１４歳
男子 女子 男子 女子
平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
体格 身長（cm） １７１．７ ５．６ １５８．６ ４．９ １６５．６ ６．５ １５６．８ ５．０
体重（kg） ６２．５ ８．０ ５１．３ ５．９ ５３．８ ８．３ ４９．８ ６．５
筋力（下肢） 立ち幅跳び（ｍ） ２．２９ ０．２１ １．７１ ０．２１ ２．１５ ０．２３ １．７５ ０．２３
筋力（上肢） 握力（kg） ４３．６ ６．６ ２６．９ ４．５ ３５．７ ７．２ ２６．０ ４．６
筋力（体幹） 上体起こし（回） ３０．１ ６．０ ２２．８ ５．９ ３０．２ ５．９ ２４．６ ５．９
敏捷性 反復横跳び（回） ５７．２ ６．８ ４７．５ ５．２ ５５．７ ６．６ ４８．０ ６．０
走力 ５０ｍ走（秒） ７．４ ０．５ ９．１ ０．８ ７．５ ０．６ ８．７ ０．８
全身持久力 ２０ｍシャトルラン（回） ８６．０ ２４．２ ４７．６ １６．５ ９６．２ ２２．２ ６０．７ ２０．８
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